Commencement of the Class of 1996 by Illinois Mathematics and Science Academy
C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 1 9 9 6 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , J u n e 1, 1 9 9 6 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Selections for the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge.) 
Welcome - Reflections on this Day Michael H. Brody 
Member, Class of 1996 
Reflections on IMSA Sindhumathi K. Revuluri 
President, Student Council 
Introduction of Commencement Speaker Dr. Leon M. Lederman 
Vice-President, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. France Anne-Dominic Cordova 
Chief Scientist, NASA 
Professor, Pennsylvania State University 
Presentation of the Class of 1996 Dr. Gregg Sinner 
Principal 
Acceptance of the Class of 1996 Dr. Stephanie P. Marshall 
Executive Director 
Presentation of Diplomas and Medallions Dr. Leon M. Lederman 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Yaw B. Agyemang 
Member, Class of 1996 
Anjali Adukia 
President, Class of 1996 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Triumphal" from Symphony No. 1 "Titan" Gustav Mahler 
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa 
GRADUATION MARSHALS 







R. Ernesto Cruz 
Rajul Shah 
C L A S S O F 1 9 9 6 
Anjali Adukia 
Mattoon 








Ursula Balthazar Stablein 
Aurora 
Stephanie Zlata Baluka 
Brookfield 
Michael John Barbie 
Berwyn 
Margaret Rose Barlow 
Oak Park 
Alicia Dawn Barta 
Charleston 
Jeanine Marie Batterton 
Jacksonville 
Ryan Andrew Beasley 
Salem 
Christopher Daemon Berry 
Dolton 
Arun Kumar Bhalla 
Lisle 
Alexander Ulysses Bonick 
Aurora 
Jonathan Allen Booth 
Warrenville 
Katharina Gail Bradley 
Lemont 
Meredith Blayne Brass 
Evergreen Park 
Matthew J. Brictson 
Elgin 
Michael Hyman Brody 
Highland Park 
Daniel David Brown 
South Pekin 
Kathleen Agnes Brummer 
Effingham 
Victoria C. Bryan 
Roselle 
Lauren Michele Bush 
Moline 
Lorien Mary Cahill Braun 
Bolingbrook 
Mary Patricia Carter 
Ottawa 
Ryan Patrick Casey 
Springfield 
Tricia J. Cavins 
Granite City 
Benjamin Eli Nelson Chelf 
Streamwood 
Andrew Dali Chen 
Glendale Heights 
Audrey Marie Chen 
Naperville 








Michael John Choi 
Morris 
Annie Rae Clementz 
Germantown Hills 
Mark Daniel Coppin 
Batavia 
Angela J. Coton 
Rock Falls 
Caitlin Young Mee Creed 
Western Springs 
Brian Thomas Cudiamat 
Hillside 
Laura Alaya Dabbish 
Cary 
Marcus T. H. Darnell 
Country Club Hills 
Charlie W. Dejsahrai 
Downers Grove 
Courtenay Laryssa Diehl 
Towanda 
John H. Diggle III 
Oswego 
Griffin James Eckert 
Rock Falls 
Eric Timothy Engelhard 
Round Lake 
Kathleen Sharon Ervin 
Sycamore 
Janie Patricia Flores 
Chicago 
Andrew Michael Freiberger 
Oak Run 
Brad Aaron Friedman 
Deerfield 






Eileen D. Gentleman 
Wheeling 
Carmen Lucille Gerdes 
Lisle 
Michelle Jeannette Gervais 
Cary 
Adam Paul Gibson 
Peachtree City, GA 
Devora Miriam Goldenberg 
Chicago 
Thomas James Gower 
Naperville 
Bryan James Gran 
Wauconda 
Liana Khim Green 
Chicago 
Nicholas Robert Guerrero 
Chicago 




Gmerice Jennifer F. Hammond 
Bolingbrook 
Aaron Joseph Hanford 
Rockford 
Anne C. Hanna 
Libertyville 
Sadia Teresa Harper 
Chicago 




Erin Elizabeth Hawley 
Staunton 
Matthew J. Hay ward 
Wheaton 
Matthew M. Hellige 
Western Springs 
Crystal L. Holt 
East St. Louis 
Jonathan Francis Holt 
Dunlap 
James Michael Hommowun 
Wayne 
Tony Yun Hsu 
Godfrey 
Eric David Husky 
Sherman 
Emily Susan Hutchins 
West Chicago 
Elisa E. Ignacio 
Chicago 
Olugbenga Ayodele Ishmael 
Chicago 
Benjamin Richard Johnson 
Shorewood 
Alexandra Jeannette Jordan 
Peoria 
David Young-June Kang 
Aurora 




Babak Amiry Khoshnood 
Chicago 
Andrew Chong Seh Kim 
Belleville 
Kristin Ann Koelling 
Grant Park 
Jacob Allen Krimbel 
Hoopeston 








Amanda-Kathryn Blanchette Leonard 
Mokena 
Joshua Strayer Levin 
Chicago 
Jon Scott Levy 
Troy 
Irene Kelley Lewis 
Chicago 
Sara Ann Longfellow 
Oswego 
Joseph Matthew Lott 
Collinsville 






Molly Jeanette Markey 
Dallas City 
Arthur Salvador Michel 
Naperville 
David B. Min 
Inverness 
Brian Kenneth Mirous 
Woodridge 
Katherine lone Moreno 
Lake Villa 
Audrey Irene Moultrie 
Broadview 
Mukaiba Olajuwon Musa 
Chicago 
continued on back page 
Peter Neva 
St. Charles 
John Allyn Niebruegge 
Valmeyer 
James John O'Donnell III 
Inverness 
Patricia Frances Oman 
Decatur 
Jim Jun Pai 
Naperville 
Donald K. Park 
Wayne 
Angela Christine Parsons 
Peru 
Susan Diane Pasnick 
Elmhurst 
Brian Christopher Peithman 
Germantown Hills 
Casie Lynn Perry 
Sandoval 
Jennifer Marie Peterson 
Naperville 
Jacob Russell Plummer 
Shelbyville 
Timothy Peter John Polko 
Palatine 
Kristin Lynn Anastasia Powell 
Batavia 




Zachary Clark Ray 
Taylorville 
Sindhumathi Krishnaiah Revuluri 
Palatine 
Maria Michelle Rhodes 
East Peoria 
Shistique L'Oreal Riley 
Harvey 
Nathan Vanderkooy Roberts 
Wheaton 
Jennifer L. Rodriguez 
Orland Park 
Michael Paul Rowe 
Mt. Zion 
Kyle Michael Ryan 
Algonquin 
Alexandria Dereneice Saulsberry 
Chicago 
Paul Anton Colaxis Schittek 
Mt. Vernon 
Brian Alan Sebby 
Streator 
Nicholas R. Seibert 
Belleville 
Arvind Venkat Sekar 
Danville 
Meredith Rose Shaw 
Dixon 
Daniel Kenneth Sherk 
Waukegan 
Andrea Lee Shidle 
Palatine 










Sarah Young Mi Song 
Northbrook 
Austin Thomas Spread 
Streator 
Rinell Shea Starks 
Chicago 
Edward Blair Sutton 
Glen Ellyn 
Christopher Allan Swan 
Oak Park 
Alistair Kiel Templeton 
Oak Park 
Micah Brian Tessler 
Lake Bluff 
Marvin Mike Tongwarin 
DuQuoin 
Neil Chadwick Torbert 
Nekoma 
Daniel C. Tu 
Edwardsville 
Jennifer Mae Ufkes 
Bowen 
Gaurav Anand Upadhyay 
Libertyville 
Michael Sun Vachanastienkul 
Chicago 




Jared David Wadsworth 
Downers Grove 
Jason Chai-Soong Wang 
St. Charles 
Jeffrey Hsing-che Wang 
Naperville 
Stacy Jean Watts 
Arlington Heights 
Jaime Lynn Wendorf 
Naperville 
Katherine Louise Wengel 
Glenview 
Erica Maria Wesley 
Olympia Fields 
Shana Lea Westfall 
Bolingbrook 
Eric James White, Jr. 
Joliet 
Rebecca Marie Willett 
Plainfield 
Jonathan David Wilson 
Eldorado 
Aaron Jason Winkler 
Warsaw 
Stephanie Moy Wong 
Schaumburg 
Qiana Sonte Woodson 
Country Club Hills 
Katerina Ann Wright 
Lake in the Hills 
Gregory Ming-Cheng Wu 
Northbrook 




Carisa S. Yee 
Naperville 
Krishna C. Yeshwant 
Barrington 
Joseph M. Yuen 
South Barrington 
Jakub Marek Zielinski 
Naperville 
Special thanks to the IMSA Fund frr Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan 
Cornell University 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathematics and Science Academy 
National Advisory Board 
H ^ I M S A 
